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 Migrant Workers Protection: Perjuangan Panjang 
Mencari Keadilan dan Perlindungan Hukum di Malaysia, karya 
Abdul R. Saliman merupakan sebuah studi dengan lingkup dan 
signifikansi yang luas dan penting. Studi sejenis ini tak ada 
bandingannya dalam kelimpahan khazanah literatur tentang 
Malaysia dari sudut pandang yang berbeda. Dengan 
mempertimbangkan cakupan yang luas dan argumen yang kritis, 
buku ini harus menjadi bacaan wajib dalam upaya memahami 
masyarakat Malaysia dan perkembangan hukum terkini. 
 Sebagai sebuah kajian hukum, buku ini mendefinisikan 
dan menemukan subjeknya sendiri. Titik tekannya pada 
“perlindungan” pada hak-hak Buruh Migran Indonesia di 
Malaysia. Argumennya adalah bahwa “relasi” masyarakat 
Malaysia dengan Indonesia yang memiliki unsur budaya yang 
sama tetapi secara ekonomi berbeda, ke arah hubungan budaya 
serumpun kedua negara dalam mencari pengakuan dan jati diri 
sebagai bangsa yang lebih maju secara ekonomi maupun politik di 
rantau Asia Tenggara, jarang diidentifikasi seperti itu oleh para 
penulis lain, telah menyediakan wacana tentang nasib buruh 
migran ini ke ruang publik yang memungkinkan tenaga kerja 
Indonesia di Malaysia untuk memiliki kesadaran sendiri dalam 
memberikan arah dan peran kepada pembangunan nasional 
Malaysia. 
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 Sebagai sebuah kajian tentang buruh migran Indonesia di 
Malaysia, buku ini menitikberatkan perjuangan tenaga kerja 
Indonesia dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum 
bagi diri mereka sendiri di tengah masyarakat feodal Malaysia 
dalam konteks Konstitusi Malaysia 1957 dan Memorandun of 
Understanding (MoU) Indonesia-Malaysia 2006. Pembahasan 
kemudian ke arah model perlindungan hukum integratif dalam 
mencari solusi penyelesaian setiap masalah tenaga kerja Indonesia 
yang mungkin muncul. Buku ini, bergumul dengan persoalan 
bagaimana para tenaga kerja Indonesia dapat menemukan posisi 
mereka di tengah perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN. 
 Secara khusus harus diakui bahwa buku ini pada dirinya 
sendiri merupakan suatu keterlibatan yang intens dari penulisnya, 
karena Dr. Rasyid sendiri adalah intelektual yang terlibat, banyak 
menulis artikel tentang nasib buruh migran Indonesia di Malaysia. 
Penulis memodifikasi dan menyesuaikan gagasan-gagasan ini ke 
dalam kerangka analitisnya sendiri guna menghadirkan sebuah 
persepsi yang koheren atas hubungan kedua negara. Buku ini, 
dengan demikian, melengkapi khazanah studi-studi tentang 
Malaysia yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. 
 Persoalan buruh migran Indonesia di Malaysia dan kaitan 
eratnya dengan kondisi perburuhan global kini harus diakui 
keberadaannya, buku ini menjadi kunci bagi diskusi mutakhir 
tentang peran tenaga kerja Indonesia saat ini, buku ini merupakan 
titik tolak untuk memikirkan nasib mereka di masa depan. 
 
Bangi, Selangor DE, July 2015 
 
Profesor Dr. Kamal Halili bin Hassan 
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